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Abstract
Recently Japanese people’s lifestyles have diversified, and interest in housing and interior 
design has risen. Knowledge of housing and interior design has improved due to the availability 
of information on TV, in magazines, and on the Internet. The residential real estate market has 
converted from new to renovated buildings, so it is necessary to improve the quality and 
performance of existing housing. Experts in this industry are required to respond to changing 
consumer requests. This paper describes the professional qualifications related to interior design 
based on their purpose, year of establishment, content, and level of recognition. This study 
investigated 26 professional qualifications related to interior design in Japan. Professional 
qualifications related to interior design have been diversifying since the 1990s. The number of 
qualifications focusing on the viewpoint of the consumer increased in the 2010s. The number of 
professional qualifications awarded increases every year; however, the examination contents and 
requested functions of many qualifications show a great deal of overlap. There is concern that 
consumers will lose trust in interior design qualifications due to the flooding of qualifications. It is 
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1 建築士 公益財団法人 建築技術教育普及センター http://www.jaeic.or.jp/k-seidozenpan.htm#1
2 インテリア設計士 一般社団法人 日本インテリア設計士協会 http://www.jp-interior.or.jp/examination.html
3 商業施設士 公益社団法人 商業施設技術者・団体連合会 http://www.jtocs.or.jp/
4 照明コンサルタント 一般社団法人 照明学会 https://www.ieij.or.jp/educate/





7 DIYアドバイザー 一般社団法人 日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会 http://www.diy.or.jp/diy-ad/diy-test/test-guide.html
8 増改築相談員 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター https://www.chord.or.jp/course/zokaichiku_01.html
9 インテリアプランナー 公益財団法人 建築技術教育普及センター http://www.jaeic.or.jp/shiken/ip/index.html
10 キッチンスペシャリスト 公益社団法人 インテリア産業協会 https://www.interior.or.jp/examination/ks_intro/
11 色彩検定 公益社団法人 色彩検定協会 http://www.aft.or.jp/
12 マンションリフォームマネージャー 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター https://www.chord.or.jp/course/reform_manager_01.html
13 色彩士検定 特定非営利活動法人 全国美術デザイン教育振興会 http://www.colormaster.jp/
14 ライフスタイルプランナー 一般社団法人 輸入住宅産業協会 http://www.ihio.or.jp/2_lifestyle/life1_what.html
15 福祉住環境コーディネーター 東京商工会議所 http://www.kentei.org/fukushi/
16 整理収納アドバイザー 一般社団法人 ハウスキーピング協会 http://housekeeping.or.jp/explains/index/00087
17 TALK食空間コーディネーター 特定非営利活動法人 食空間コーディネート協会 http://www.talk-tcs.gr.jp/shikaku/
18 リビングスタイリスト 一般社団法人 日本ライフスタイル協会 http://www.lifestyle.or.jp/ls/about.html
19 カラーコーディネーター 東京商工会議所 http://www.kentei.org/color/
20 住空間収納プランナー 一般社団法人 日本収納プランナー協会 http://jalo.jp/










25 ベターライフリフォームアドバイザー 一般社団法人 ベターライフリフォーム協会 http://blr.or.jp/business/advisor.html



















































































































































































































































































































































































学科 実技 その他 講座・講習 テスト
学歴や実務経験が必要 1 建築士 木造建築士 要件あり ○ ○
二級建築士 要件あり ○ ○





1級インテリア設計士 要件あり ○ ○





6 インテリアデコレーター(ＩＤ＝内装士) 要件あり ○ ○
8 増改築相談員 要件あり ○ ○
25 ベターライフリフォームアドバイザー 要件あり ○ ○
年齢制限 7 DIYアドバイザー 18歳以上 ○ ○ 面接
9 インテリアプランナー 20歳以上 ○ ○
23 住宅建築コーディネーター 18歳以上 ○
年齢制限 14 ライフスタイルプランナー 基礎試験 18歳以上 ○
上位資格は実務経験 上級試験 要件あり ○ ○
年齢制限 22 インテリアデコレーター 2級 18歳以上 ○




制限なし 4 照明コンサルタント 照明コンサルタント 要件なし ○
上位資格は段階 照明士 要件あり ○
16 整理収納アドバイザー 整理収納アドバイザー3級 要件なし ○
整理収納アドバイザー2級 要件なし ○ ○
整理収納アドバイザー1級 要件あり ○ 研究発表
整理収納コンサルタント 要件あり ○ 口頭試問
ハウスキーピングコーディネーター 要件なし ○ ○
整理収納アドバイザー２級認定講師 要件あり ○ ○
整理収納教育士 要件なし ○
17 TALK食空間コーディネーター 3級 要件なし ○
2級 要件あり ○ ○
20 住空間収納プランナー ベーシック 要件なし ○




21 ライフオーガナイザー ライフオーガナイザー２級 要件なし ○ ○
ライフオーガナイザー1級 要件あり ○ ○





24 インテリアアテンダント インテリアセルフアテンド2級 要件なし ○
インテリアセルフアテンド1級 要件あり ○
インテリアアテンダント 要件あり ○
制限なし 5 インテリアコーディネーター 要件なし ○ ○
10 キッチンスペシャリスト 要件なし ○ ○
11 色彩検定 3級 要件なし ○
2級 要件なし ○
1級 要件なし ○
12 マンションリフォームマネージャー 要件なし ○ ○
13 色彩士検定 3級 要件なし ○
2級 要件なし ○
15 福祉住環境コーディネーター 3級 要件なし ○
2級 要件なし ○
1級 要件なし ○
18 リビングスタイリスト 3級 要件なし ○
2級 要件なし ○
1級 要件なし ○
19 カラーコーディネーター 3級「アシスタント・カラーコーディネーター」 要件なし ○
2級「2級カラーコーディネーター」 要件なし ○
1級「1級カラーコーディネーター『○○色彩』」 要件なし ○
26 窓装飾プランナー 要件なし ○ 論文
講座・講習



































































































1級インテリア設計士 学科試験 論文 インテリア全般
インテリアデザイン、環境デザイン、それらの関連時事問題、インテリア史、技術
関係等、インテリア全般からの課題に対する800～1000字の論文
実技試験 企画計画 企画・計画 生活住空間としての企画計画・コンセプト・仕様書の作成
表現技術 設計・製図 室内設計図（平面図・展開図・天井伏図・透視図・詳細図）

































18 リビングスタイリスト 3級 学科試験 販売知識 リビングスタイリストの仕事、流通、接客販売、ビジネスマナー
商品知識 家具、窓装飾、照明、住生活アクセサリー
2級 学科試験 販売知識 リビングスタイリストの仕事、流通、情報、マーケティング、接客販売、ビジネスマナー、法規
商品知識 家具、窓装飾、照明、設備、住生活アクセサリー
1級 学科試験 2級・3級と同じ審査範囲及び時事問題















































































































受験者数 合格者数 合格率 備考
1 建築士 木造建築士 558 223 40.0%
二級建築士 24,033 5,842 24.3%
一級建築士 3,825 12.6%
3 商業施設士 商業施設士 407 265
5 インテリアコーディネーター 9,361 2,297 24.5%
7 DIYアドバイザー 1,728 569 32.9%
9 インテリアプランナー 464 103 22.2%
10 キッチンスペシャリスト 975 338 34.7%
11 色彩検定 3級 27,457 19,218 75.7%
2級 12,472 7,229 63.5%
1級 1978 591 33.3%
12 マンションリフォームマネージャー 164 33.1%
15 福祉住環境コーディネーター 3級 13,394 9,289 69.4%
2級 28,328 11,412 40.3%
1級 611 37 6.1%
18 リビングスタイリスト 3級 178 166 93.3% 10月実施
2級 756 562 74.3% 10月実施
1級 338 235 69.5% 2月実施
19 カラーコーディネーター 7,919 5,446 68.8%
4,070 1,605 39.4%
第1分野 ファッション色彩 162 52 32.1%
第2分野 商品色彩 229 106 46.3%
第3分野 環境色彩 216 29 13.4%
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